

































































表 1 fBook Share TalkingJ広報媒体と方法



























写真2 学部・大学院掲示板 写真3 デジタルサイネ ジー




















































































表2 rBook Share TalkingJ開催日程と参加者数 (2013年度)
開催日 開催時間 参加者数 備考
04/18 (木) 16:30~ 18:00 5名 新入生限定募集
04/23 (火) 16:30 ~ 18:∞ 8名 新入生限定募集
05115 (水) 16:30 ~ 18:∞ 9名
OS/27 (月) 16 :30~ 18:∞ O名 参加者が集まらなかったため、中止
師，114(金) 18 :∞~19: 30 6名
10116 (水) 18 :∞~19:30 O名 大型台風接近のため、中止
11/21 (木) 16・30~ 18:00 7名
12/13 (金) 1 8:oo~ 19:30 8名
2012年度の後期に 2回実施している実績から、 2013年度の後期の実施計



















表3 rBook Share TalkingJ実施テーマ
テーマ コメント
好きな本・お気に入りの本 毎回、 一番初めのテーマとして設定。それぞれ好きな本を話すので初めにふさわしいテーマである。























































































































































































































*Book Share Talkingとは7 *参加したU方
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資料1-2'Book Share TalkingJ話題に出た本のリスト (p.l)
大 2013年度テーマ一覧*
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-問合せ明治大学和泉図書館 03(5300) 1186 (平日 8 : 30~16:30)
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